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ABSTRACT
ABSTRAK
Risiko dapat dikatakan merupakan akibat yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan
sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian. Kejadian risiko di Provinsi Aceh dapat ditinjau pada tiga masa yang
berbeda yaitu konflik (tahun 2000 â€“ 2004), rehabilitasi dan rekonstruksi (tahun 2005 â€“ 2009) dan pasca rehabilitasi rekonstruksi
(tahun 2010 â€“ 2016). Masalah ketidakpastian ini dapat menjadikan proyek tertunda dan kerugian yang besar. Pelaksanaan proyek
konstruksi menghadapi berbagai dampak dari sejumlah bentuk risiko, terkait dengan kualitas, biaya, dan waktu pelaksanaan proyek.
Oleh karena itu, perlu dianalisis dampak dari risiko-risiko terkait biaya yang muncul bagi pelaksana proyek konstruksi sehingga
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang
dibahas dalam penulisan ini adalah apa saja dampak dari risiko yang mempengaruhi biaya konstruksi dan seberapa besar
pengaruhnya bagi kontraktor proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui variabel risiko yang mempunyai dampak
terhadap biaya  konstruksi yang paling tinggi bagi pelaksana proyek konstruksi. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh
dari penyebaran kuisioner ke 15 perusahaan kontraktor kualifikasi besar. Kuesioner disusun untuk menghimpun informasi terkait
dampak risiko terhadap biaya konstruksi dari setiap faktor risiko. Instrumen diuji menggunakan  uji validitas dan uji reliabilitas.
Pengolahan data menggunakan perhitungan analisis deskriptif dengan distribusi frekuensi dan mean. Hasil analisis uji validitas
menunjukkan bahwa semua variabel valid dengan nilai Rhitung â‰¥ 0,514 dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel
dikatakan reliabel dengan  nilai Cronbach Alpha â‰¥ 0,6. Hasil analisis deskriptif  menunjukkan bahwa persentase dari nilai
rata-rata mean dapat dianggap merupakan dampak yang paling dominan terhadap periode waktu masa konflik untuk dampak risiko
biaya konstruksi dibandingkan dengan masa lainnya. Analisis severity index (SI) menunjukkan bahwa ada 5 (lima) variabel risiko
yang mempunyai dampak terhadap biaya  konstruksi yang paling tinggi dan terjadi pada ketiga masa waktu tinjauan, yaitu:
pungutan tidak resmi, kenaikan harga material, pencurian material,  kenaikan harga BBM dan kelangkaan bahan bakar. Perhitungan
analysis of variance (Anova) menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel risiko dari setiap faktor terhadap dampak risiko biaya
yang ditinjau dan tiga masa waktu tinjauan terhadap biaya konstruksi. 
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